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お問 い合わせ 先:資 料運用 掛(753-2632/2633)
　 卒 業 な どで今月 の31印 ご在籍期 限が切 れ る方 の貸 出は、29日(土)が
最終 日で 、翌30日(日)が 最 終 の返却日 にな ります の で、 ご承知 お き くだ
さい。4月 以 降 も在籍 され る方 につ い ては、別項 を ご覧 くだ さい。
　 卒 業生で 希 望 され る方 は図書館 利用 証 を交付 で きます。 このカ ー ドで 図
書館 に入館 し、資料 の館 内閲覧 が で きます。 卒業 証 明書 また は卒業 証書 の
灘 ピーを添 えてお 申 し込 み くだ さい。
　 なお 、卒 業予定 で、本 を延 滞 され てい る方 がか な りあ ります。 借 りた も
の は きちん と返 して、新 しい生活 に旅 立 って くだ さい。
　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　(資 料 運用掛)
留年などで引き続き在籍される方へ
　 あ なたが 今持 って いる図書館利 用 証 は3月 末 日まで しか使 えませ ん。4
月 以降 は利 用証 を更新す る必要 が あ ります。 基本 的 に は以下 のよ うな手続
きでお願 い します 。
　 　 1,学 生証 ・身分証 が新 しくな ってか ら手続 き して くだ さい。
　 　 2.そ れ まで に どう して も、 とい う方 はカ ウンター で 「在籍証 明書 」
　 　　 用紙 をお渡 しします ので 、4月 以降 も在籍 す る とい う証明 を所属 学
　 　　 部 で取 って きて くだ さい。 それ があれ ば、更新 の手続 きをす るこ と
　 　　 がで き ます。
　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　(資 料運用 掛)
大学院へ進学される方へ
　 1997年 度か ら、新 入 生、新院 生(修 士 、博 士)の 学生証 に図 書館 の
利 用番 号 とバ ー コー ドが 印刷 され ます。今 までの よ うに、図書館 で カー ド
の交付 を受 け る必 要はな くな ります。 ただ し、 「住所 等届 出用紙 」 を提 出
して い ただか ない と貸 出 はで きませ ん。　 「届 出用紙 」提 出の 際に 、バー コ
ー ド部 分を保護 す るラ ミネ ー トフ ィル ムをお渡 し しま す ので該 当箇所 に貼
り付 けて くだ さい。 「届 出用紙 」の 受付は 、一 しか らです。
　 3月 か ら4月 にか けて貸 出を 受 けたい方 は、 「在籍 証 明書 」 を持 って き
て くだ さい 。 マニ ュアル 貸 出が可能 にな ります。
　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　(資料 運用掛)
新 聞縮 刷 版が キ レイ に!!
　 皆 さんが よ く利用 され てい る新 聞の縮刷版(毎 旧 ・朝 印 。 今 ま で本の
端 が折れ 曲が ってい た り、 シワになっ ていた りと、痛 ん でお りま したが、
製 本 され てキ レイ にな りま した。 『毎 日新 聞縮刷 版』 は1996年12月
ま での全 てが製 本 され て書架 に並 べ られてい ます 。 『朝 日新 聞縮刷 版 』
(1983年4月 ～1996年12月)は 現 在製 本 申で3月 上旬ま で(予
定)利 用 で きません。法 学 部図書室 で も所蔵 してお りま す(一 部欠 号 あ り)
の で、そ ち らを ご利 用 くだ さい。
　 大切 な資料 で す。 本 が常 に見や す く、使 いやす くあ るために も大事 に扱
っ て くだ さい。
☆ 参考調 査掛 か らち ょっ と早い お知 らせ☆
　 恒例 とな りま した新 入生 オ リエ ンテ ーシ ョンを、今年 も開催 いた します 。
詳 しくは次号LSN4月 号 を ご覧下 さい。 今回 は4月(21日 ～23日)と5
.月(14日 ～16日)に 分 けて行 い ます。新 入生 以外 の方 も参加 出来 ます
の で、一 度 も図書館 に足 を踏み入 れた こ との ない人 も、 これ を機 会 にぜひ
図書館 を利 用 して くだ さい。
　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　 (参 考調 査掛)
【雑誌を製本中です】
　 『国華』　『太 陽』 な どの和 雑誌 や 、 『Time』 、外 国雑誌 セ ンター館 雑誌
な どの洋雑 誌 に製 本 中の ものが あ ります。3月 中旬 か ら下旬 まで利用 出 来
ませ ん。 ご迷惑 をおか け します。
　 なお 、製 本 準備 中の雑 誌 も書架 に はあ りませ んが 、 これ らは 当 目の午後
8時 までな ら利 用 できます。
　 ご覧 にな りたい雑誌 に 「製本 」 の代本板 が入 ってい た場合 は1階 の⑤ 番
カ ウンター にお問 い合 わせ下 さい。 その雑 誌が利用 可 能か ど うか 、利用 で
きな い場合 は何月何 日頃か ら利用 出来 るか をご案 内 します。
(雑 誌 ・特 殊資料 掛)
【紹介状 につ いて 】
　他 大学 の図 書館 を訪 問利用 す る際 には、紹介 状 が必 要です。附 属 図書 館
では 、希望 資料 につ いて先方 の大学 へ問 い合わせ 、　 「利 用可」 と連絡 が あ
れ ば紹 介状 を発行 してい ます。 その た め、通常 は即日 発 行で きませ ん。 早
めに 申 し込 ん で くだ さい 。
　紹 介 状 を受 け取 った ら、 申込 み時 に記 入 した期 間内 に利 用 して くだ さい。
資料 問い合 わせ の際 に閲 覧希望 日を指定 してあ ります ので、 も しやむ を得
ない事 情で そ の期 間内に利用 で きな い時 は 、必ず相 互利用 掛 に連 絡 して く
だ さい。
　訪 問利 用 の際は 、相手館 の利 用規 則 に従 うこ とにな ってい ます 。 くれ ぐ
れ も相 手館 に迷惑 をか け ない よ うに ご注意 くだ さい。 なお、紹介 状 とと も
に必 ず 身分 証 を携 行 して くだ さい。
　 申込み、 問 い合 わせ は6番 カ ウン ター で どうぞ。
(相互利用掛)
